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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N6Работа конференции проводилась по 6 ос-новным направлениям:1. Создание практикоориентированной об-разовательной среды.2. Практикоориентированное обучение как основа формирования профессиональных компе-тенций обучающихся.3. Разработка практикоориентированных учебных пособий и дидактических материалов.4. Формирование социально-личностных компетенций обучающихся в процессе практико-ориентированного обучения.О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССОРОМ ЛУЦКОЙ И.К. ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИИ 2 ноября 2018 года в УО «ВГМУ» для студентов стоматологического факультета, пре-подавателей и врачей-стоматологов УЗ «Витеб-ский областной стоматологический клинический центр» состоялись организованные администра-цией университета и деканом стоматологическо-го ф-та Карпуком Иваном Юрьевичем 3 актовые лекции заведующей кафедрой терапевтической стоматологии Белорусской медицинской акаде-мии последипломного образования» (БелМА-ПО), профессора Луцкой Ирины Константинов-ны на тему «СПИД. Проявления в полости рта», «Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта», «Альтернативные методы лечения кариеса зуба 1-2 класса по Блеку». В процессе чтения лекций происходило активное общение со сту-дентами и врачами практического здравоохранения, велось интерактивное обсуждение конкретных клинических случаев из практики профессора Луцкой И.К.Преподаватели и студенты стоматологического факультета ознакомились и детально разобрались в диагностике, лечении и методах профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта. Достиг-нута также предварительная договоренность о проведении совместных вебинаров между БелМАПО и УО «ВГМУ» по актуальным проблемам стоматологии. 
5. Практикоориентированные технологии в обучении иностранных студентов.6. Практикоориентированные технологии в системе дополнительного образования взрослых.Работали 2 круглых стола: 1. «Практикоориентированные технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин в медицинском вузе».2. «Качество образовательного процесса в системе дополнительного образования взрослых: роль преподавателя и слушателя».В рамках конференции также прошли 2 мастер-класса: 1. «Использование современных информационных технологий для формирования профессио-нальных компетенций в процессе преподавания медико-биологических дисциплин».2. «Основы кинезиологии и иглорефлексотерапии у женщин с пролапсом гениталий».На заседаниях секций выступили 75 докладчиков. А всего в работе конференции приняли уча-стие более 200 преподавателей и студентов из различных университетов, колледжей, академий Респу-блики Беларусь, России и Украины. РАСШИРЯЕМ СВЯЗИ С БелМАПО
